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PESERTA bengkel dari Kampung Assum, Padawan tertarik melihat proses pembelajaran berkaitan pemantauan dan 
penyelenggaraan kolam ikan di Fakulti Kejuruteraan, Unimas, Kota Samarahan, Sarawak, baru-baru ini 
KOTA SAMARAHAN 7 April - Universiti Malaysia Sarawak (Unimas) bertekad terus komited berkongsi ilmu pe-
ngetahuan dan kepakaran untuk membantu masyarakat terutama luar bandar meningkatkan taraf kehidupan 
mereka. 
Penolong Naib Canselornya, Prof. Madya Dr. Mohd Ibrahim Safawi Mohd Zain berkata, sebelum ini, banyak 
projek usahasama dengan masyarakat telah dijalankan oleh universiti berkenaan seperti projek air bersih di Sadong 
Jaya dekat sini. 
Katanya, kesemua projek pembangunan yang diusahakan secara kerjasama itu diharap dapat membantu 
meningkatkan taraf kehidupan penduduk luar bandar terutama yang masih belum mendapat kemudahan asas yang 
diperlukan. 
“Kita (Unimas) mahu dikenali bukan sahaja sebagai penyumbang kepada pendidikan berkualiti, malah sebagai 
institusi yang membantu masyarakat dalam penyediaan projek bermanfaat yang boleh meningkatkan taraf hidup 
mereka,” katanya. 
Beliau berkata demikian dalam ucapan mewakili Naib Canselor Unimas, Prof. Datuk Dr. Mohamad Kadim Suaidi pada 
Majlis Perasmian Bengkel Teknikal Bersama Juara Tempatan Kampung Assum untuk projek sistem pengeluaran ikan 
yang mampan bagi usahawan luar bandar di Fakulti Kejuruteraan, Unimas di sini baru-baru ini. 
Menurut Mohd. Ibrahim, apa yang menarik tentang projek pengeluaran ikan mampan tersebut ialah ia melibatkan 
banyak pihak dan fakulti di universiti berkenaan. 
Katanya, antara yang terlibat ialah Fakulti Ekonomi dan Perniagaan, Fakulti Sains dan Teknologi Sumber dan Jabatan 
Pertanian negeri. 
Seramai 15 penduduk dari Kampung Assum, Padawan dekat sini, telah menyertai bengkel sehari tentang projek itu 
yang melibatkan proses pembelajaran berkaitan pemantauan dan penyelenggaraan kolam ikan, kemahiran keusaha-
wanan dan pemasaran. 
Sementara itu, Ketua Projek, Dr. Siti Halipah Ibrahim berkata, projek tersebut dibiayai dengan geran daripada 
Universiti Transformasi Komuniti Pusat (UCTC) di bawah Program Strategi Lautan Biro Kebangsaan (NBOS) dan Pusat 
Tenaga Boleh Diperbaharui (CREN) dengan kerjasama Jabatan Pertanian serta Jabatan Perikanan negeri. 
“Projek ini menggunakan sistem pengeluaran yang mampan berupa teknologi hijau yang memberi keutamaan 
kepada kesihatan dan pemuliharaan alam sekitar. 
“Kos penyelenggaraan projek adalah rendah dan juga kurang risiko. 
Kita mengganggarkan kos projek adalah sekitar RM20,000 di mana bagi setiap kampung yang terpilih seperti 
Kampung Assum, kita akan menyediakan sebuah kolam ikan sahaja,” katanya. 
Siti Halipah berkata, projek tersebut diyakini mampu mengeluarkan ikan ternakan yang berkualiti dan banyak 
seterusnya memberi keuntungan kepada para peserta. 
Ketua Kampung Assum, Siang Sayod pula mengucapkan terima kasih kepada Unimas kerana membantu penduduk 
kampung berkenaan menerusi projek tersebut dan percaya usaha tersebut akan meningkatkan pendapatan ekonomi 
mereka. 
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